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Látványos operette 3 szakaszban. Irta Meilhac és Halevy. Fordította Latabár Endre.fZenéjét szerzé Offenbach. Az összes 
jelmezek a párisi minták után Püspöki Imre főruhatárnok felügyelete alatt készültek. A díszleteket festette Vogel Ferencz 
színházi festő. A kassirozott kellékeket készité Bajor.
(R endező : Szabó.)
l-sö szakasz: „A jóslaté2-dik szakasz: ,A3-dik szakasz: „A
Sze m ét yzei
Páris, Priam os trójai király fia — - -  Dalnoki. Ajax, 2 -ik  loerisi király — — —  Chován.
Menelaus, spártai király — — —  Együd* Philicome, Chalchas szolgája — — Boránd.
Helena, neje —  — — Mindszenti Kom. E nticles lakatos — — —  Bartha.
Agaraeronon, királyok királya — — Philippovich. Bachis, Helena meghittje — — —  Fikker Emma.
Clytemneslra, neje — — —  Zöldiné. Leonóra | — — —  Földesi Lenke.
Orestes —  —  
Pilardes, O restes barátja —
— —  Medgyesiné.
—  Mustóné.
P arthenis ] 
Thetis ji O restes és Pilades mulató társnői
—  Boránd Hermin.
—  Szalhrnári Júlia.
Chalchas, Jup iter főpapja — — —  Foltényi. Deimenda .1 — — —  Hegedüsné.
Achilles, a bősz — — —  Körösi. Babszolga — — —  Bajor.
Ajax, az 1 -so  salamisi király — —  Horváth. 1
W cM yÚ ra H  !Alsó és közép páholy 4frt. 5 0  kr. Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr.
Támlásszék 1  frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék O O  kr. Földszinti bemenet 5 0  kr. Karzat kr.
Deák jegy 4-0kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
Holnap szerdán b é r  le t  folyambn elöSZÖF
ZSIDÓ K Ö Z T E S .
Eredeti népszínmű, dalokkal, 3 felvonásban. IrtaMargítay DCZSŰ. Medgyesl Nándor*
üebrecien 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
U lá n d o k in é  beteg.
(Bgm.)
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